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Ringkasan Eksekutif 
Anugerah Sejahtera Interior merupakan bisnis jasa kontraktor interior yang 
menawarkan desain interior kamar tidur dan pembuatan perabotan untuk kamar tidur. 
Usaha ini didirikan karena pertumbuhan rumah yang meningkat dan juga permintaan 
desain interior yang meningkat di Palembang. Bisnis ini melakukan promosi melalui 
media cetak, media sosial, mengikuti pameran, dan dengan menggunakan salesman. 
Anugerah Sejahtera Interior ini memiliki tenaga kerja yang terdiri dari desainer interior, 
tenaga pemasaran dan tenaga produksi. Aspek keuangan Anugerah Sejahtera Interior ini 
menyatakan bahwa bisnis ini layak untuk dijalankan dilihat dari perhitungan Payback 
Period, Net Present Value dan Internal Rate of return. Hasil ini menjadikan landasan 
untuk dijalankannya usaha  Anugerah Sejahtera Interior.  
 
Kata kunci : Anugerah Sejahtera Interior, interior, bisnis   
 
Executive Summary 
 Anugerah Sejahtera Interior is an interior contractor services that offers 
bedroom interior design and manufacture bedroom furnitures. Beside that, this venture 
was established because population the growth in Palembang increased and the demand 
of interior design in Palembang increased too. Promotion of this business through 
advertising, social media, the exhibition and personall selling. Anugerah Sejahtera 
Interior has employees like designer interior, marketing and production. Financial 
aspects of Anugerah Sejahtera Interior stated that the business is feasible seen from the 
calculation Payback Period, Net Present Value and Internal Rate of Return. Based on the 
result, show that Anugerah Sejahtera Interior feasible to execute.  
 
Keyword : Anugerah Sejahtera Interior, interior, business 
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1. Pendahuluan  
 
1.1. Latar Belakang Berdirinya Usaha  
Pertumbuhan rumah di Indonesia sangat 
pesat. Setiap tahun, pembangunan 
rumah sangatl banyak di semua kota 
Indonesia untuk memenuhi permintaan 
konsumen. Kebutuhan total permintaan 
rumah di Indonesia mencapai 1.550.000 
per tahun pada tahun 2015 (Aditya, 
2015).  
 
Pertumbuhan rumah juga terjadi di kota 
Palembang. Jumlah permintaan masih 
lebih tinggi dari kemampuan 
pengembang menyediakan perumahan 
di Kota Palembang, dan tren ini akan 
terus meningkat pada tahun - tahun 
mendatang (Indra, 2013).  
 
Rumah merupakan tempat istirahat yang 
sangat nyaman untuk setiap orang. 
Rumah memiliki beberapa bagian 
tempat di dalamnya yang memiliki 
fungsi yang berbeda-beda seperti ruang 
makan, ruang tamu, ruang keluarga, 
kamar tidur, toilet dan dapur. Ruangan - 
ruangan ini haruslah memberikan kesan 
kenyamanan dan kerapian agar istirahat 
dapat lebih maksimal. Salah satu, 
ruangan yang sangat penting untuk 
beristirahat adalah kamar tidur. 
 
Kamar tidur merupakan tempat 
beristirahat yang sangat penting bagi 
pemilik untuk menghilangkan penat baik 
dari fisik maupun pikiran. Prinsip utama 
sebuah ruang tidur haruslah nyaman dan 
memberikan ketenangan. Ruang tidur 
harus  bisa memenuhi dua fungsi yaitu  
fungsi fisik, ruang tidur dapat menjadi 
tempat untuk mengakomodasi segala 
macam barang dan kegiatan penghuni 
rumah yang sifatnya sangat privat. 
Selain itu, fungsi psikologis juga 
dibutuhkan agar ruang tidur menjadi 
tempat yang dapat memberi 
kenyamanan optimal ketika penghuni 
benar-benar membutuhkan istirahat 
(Linda, 2012). 
 
Kamar tidur sebaiknya ditata senyaman 
mungkin agar mampu mendatangkan 
kualitas istirahat yang maksimal untuk 
memulihkan seluruh tenaga dan pikiran. 
Tempat tidur yang tidak terancang, akan 
menciptakan masalah–masalah baik 
fisik maupun psikologis, meliputi rasa 
sakit pada punggung, kepala, dan leher, 
sedangkan masalah psikologisnya yaitu 
stress karena sulit tidur, atau bisa juga 
stress yang berkepanjangan. Hal ini 
diatasi seseorang dengan mendekor 
kamar tidur agar lebih nyaman saat  
berada  di dalamnya (Zulfa, 2012). 
 
Dekorasi kamar juga akan berpengaruh 
pada kualitas dan kuantitas tidur per 
malam. Interaksi antara lampu dan fitur 
lain dalam kamar sangat penting (Lusia, 
2013). Hal ini yang menjadikan alasan 
mengapa interior  dibutuhkan, agar 
kamar tidur dapat ditata rapi dan lebih 
memberikan kenyamanan ketika tidur. 
Keindahan interior akan sangat 
membantu untuk memberikan istirahat 
dengan kualitas dan kuantitas yang baik 
sehingga aktivitas keesokan harinya 
dapat dilakukan dengan baik.  
 
Menurut Sales Executive Goodrich, 
Herwidya, pengaplikasian  desain 
interior ini 80 persen lebih banyak 
digunakan di ruang kamar tidur baik 
kamar utama maupun kamar anak-anak. 
Sedangkan 20 persen diaplikasikan di 
luar kamar seperti ruang tamu, ruang 
makan maupun di kamar mandi 
(Nadhiroh, 2016). Kamar tidur yang 
menjadi tempat istirahat yang 
memberikan kenyamanan yang penting 
untuk manusia menjadi pilihan yang 
paling diminati oleh masyarakat. Oleh 
karena itu, Anugerah Sejahtera Interior 
memilih jasa kontraktor interior kamar 
tidur. 
 
Di samping itu, penulis memilih untuk 
memulai usaha ini dikarenakan adanya 
keluarga penulis yang sudah bekerja di 
3 
bidang ini. Hal ini akan berguna untuk 
penulis supaya dapat lebih mudah untuk 
mendalami bidang usaha ini.  
 
1.2 Visi, Misi dan Tujuan  
 
Visi : 
Menjadikan Anugerah Sejahtera Interior 
sebagai jasa yang dipercaya oleh 
masyarakat Palembang sebagai jasa 
dengan kualitas  terbaik.  
 
Misi : 
1. Memperkenalkan Anugerah Sejahtera 
Interior sebagai jasa kontraktor 
interior di Palembang. 
2. Memberikan pelayanan yang 
berkualitas terhadap konsumen dan 
mengutamakan permintaan konsumen. 
3. Mengutamakan kualitas bahan yang 
akan  digunakan. 
 
Tujuan  
1. Mendapatkan pelanggan untuk 
mendapatkan laba sebesar – besarnya  
2. Membantu konsumen yang tidak 
memiliki waktu untuk mempercantik 
kamar tidurnya 
 
2. Gambaran Usaha  
Anugerah Sejahtera Interior merupakan 
sebuah jasa kontaktor interior yang 
menawarkan desain interior kamar tidur 
dan pembuatan perabotan untuk kamar 
tidur sesuai dengan permintaan 
konsumen.  
 
Anugerah Sejahtera Interior ini akan 
menyediakan jasa konsultasi  desain 
sesuai kebutuhan. Konsumen dapat 
berkonsultasi langsung dengan Anugerah 
Sejahtera Interior mengenai desain yang 
cocok dengan ruangannya agar dapat 
lebih mudah untuk menyesuaikan dengan 
keinginannya.  Pemilihan warna dan 
bahan baku yang diinginkan juga dapat 
dipilih konsumen sesuai dengan selera 
dari konsumen tersebut.  
 
Anugerah Sejahtera Interior ini akan 
menawarkan paket-paket jasa yaitu 
paket A untuk kamar tidur ukuran 3 x 4 
meter, paket B untuk kamar tidur ukuran 
4 x 5 meter dan paket C untuk ukuran 4 
x 6 meter. Paket ini termasuk  jasa untuk 
pembuatan dan desain interior  kamar 
tidur sesuai dengan bahan dan desain 
selera konsumen. Paket – paket ini 
masing-masing berisi pembuatan 1 unit 
lemari, 1 unit dipan, 2 unit nakas dan 1 
unit meja rias.  
 
Untuk paket A dan B ukuran lemarinya 
adalah 150 cm x 240 cm x 60 cm, dipan 
berukuran 180 cm x 200 cm, nakas 
berukuran 40 cm x 50 cm dan meja rias 
berukuran 150 cm x 60 cm. Namun, 
untuk paket C ukurannya sedikit 
berbeda untuk ukuran lemari yaitu 300 
cm x 240 cm x 60 cm sedangkan untuk 
dipan, nakas dan meja rias ukurannya 
sama. Selain itu untuk Paket C akan 
digunakan parkit untuk lantainya. 
 
Pembuatan interior ini akan dilakukan di 
sebuah workshop yaitu di ruko pemilik 
yang beralamat di Jalan Letnan Mukmin 
No. 436 Palembang. Keunikan dari jasa 
Anugerah Sejahtera Interior ini adalah 
jasa ini tidak hanya menawarkan jasa 
kontraktor (desain dan pembuatan) 
tetapi Anugerah Sejahtera Interior  juga 
menawarkan jasa reparasi untuk 
perabotan-perabotan yang telah 
menggunakan jasa Anugerah Sejahtera 
Interior sebelumnya. Konsumen yang 
sudah pernah menggunakan jasa 
kontraktor interior Anugerah Sejahtera 
Interior pada kamar tidurnya dapat 
menggunakan jasa reparasi Anugerah 
Sejahtera Interior ketika terjadi 
kerusakan – kerusakan pada 
perabotannya. 
 
Keunggulan dari jasa Augerah Sejahtera 
Interior ini juga adalah  masa garansi 
selama 6 bulan yang berlaku untuk 
konsumen yang menggunakan jasa 
kontraktor Anugerah Sejahtera Interior. 
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Garansi ini berlaku jika terjadi 
kerusakan-kerusakan seperti ada cacat 
fisik tetapi tidak termasuk kesalahan 
dari pembeli. Hal ini menjadi 
keunggulan dibandingkan pesaing 
dikarenakan pesaing lain tidak 
menggunakan masa garansi dalam hasil 
pengerjaanya.  
 
3. Aspek Pemasaran  
 
3.1 Segmentasi Pasar, Target Pasar dan 
Positioning  
 
3.1.1 Segmentasi Pasar  
Segmentasi geografis dari usaha 
Anugerah Sejahtera Interior ini 
adalah pemilik rumah di Kota 
Palembang. Segmentasi demografi 
Anugerah Sejahtera Interior yaitu 
pria dan wanita berumur 25 - 64 
tahun yang berada di kalangan 
ekonomi ke atas yang memiliki 
penghasilan Rp 15 juta ke atas per 
bulannya. Segmentasi psikografi 
Anugerah Sejahtera Interior yaitu 
masyarakat yang memiliki gaya 
hidup yang lebih modern. 
Segmentasi psikografi Anugerah 
Sejahtera Interior yaitu masyarakat 
yang memiliki gaya hidup yang 
lebih modern.  
 
3.1.2 Target Pasar  
Target dari Anugerah Sejahtera 
Interior ini adalah pria dan wanita, 
orang dewasa yang berumur 25 - 64 
tahun yang memiliki rumah mewah 
dengan tipe rumah 100 atau lebih 
dan berada di kalangan ekonomi ke 
atas dan memiliki gaya hidup yang 
modern.  
 
3.1.3 Positioning  
Anugerah Sejahtera Interior juga 
akan memberikan jaminan garansi 
bagi para konsumen untuk lebih 
menunjukkan kualitas interior yang 
baik sehingga konsumen dapat 
percaya dengan jasa Anugerah 
Sejahtera Interior. 
 
3.2 Perkiraan Permintaan dan 
  Penawaran  
 
3.2.1 Permintaan  
Perhitungan permintaan penulis 
dapatkan dari hasil survei 
beberapa perumahan – perumahan 
mewah yang ada di Palembang 
dengan tipe rumah 100 atau lebih 
di Kelurahan Ilir Timur II dan 
Kelurahan Talang Kelapa. Hasil 
survei menunjukkan bahwa ada 
1.348 unit rumah yang merupakan 
populasi calon pelanggan. Penulis 
juga melakukan survei dengan 
membagikan kuisioner kepada 30 
orang responden untuk melihat 
minat masyarakat untuk 
mempercantik kamar tidurnya 
menggunakan jasa kontraktor 
interior. Dari hasil kuisioner, 63% 
orang menyatakan bahwa mereka 
tertarik. Perkiraan tahun 2017 
adalah 849 unit, yang didapatkan 
dari 63% dari populasi calon 
pelanggan. Pada tahun 2018 naik 
menjadi 862 unit dan pada tahun 
2019 naik menjadi 874. Kenaikan 
ini diambil dari rata – rata 
peningkatan jumlah penduduk 
umur 25 – 64 tahun di Kota 
Palembang selama tahun 2013 – 
2015 yaitu sebesar 1,45%. 
 
3.2.2 Penawaran  
Penulis melakukan survei untuk 
melihat berapa banyak jumlah 
penawaran yang ditawarkan oleh 
pesaing dengan usaha sejenis. 
Penulis melakukan survei kepada 
3 pesaing yaitu Sandesign, Cipta 
Sarana dan Sriwijaya Interior. 
Perkiraan penawaran pesaing 
selama tahun 2017 – 2019 adalah 
sebesar 360 unit, 365 unit dan 371 
unit. Kenaikan per tahunnya 
diambil dari rata – rata 
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peningkatan jumlah penduduk 
umur 25 – 64 tahun di Kota 
Palembang selama tahun 2013 – 
2015 yaitu sebesar 1,45%. 
 
3.2.3 Rencana Penjualan dan  
Pangsa Pasar 
 
Berdasarkan tabel, rencana 
penjualan Anugerah Sejahtera 
Interior pada tahun 2017 adalah 
36 unit yang terdiri dari 16 unit 
Paket A, 13 unit Paket B dan 7 
unit Paket C. Pada tahun 2018 
juga dapat dilihat bahwa rencana 
penjualan Anugerah Sejahtera 
Interior  adalah 44 unit yang 
terdiri dari 19 unit Paket A, 16 
unit Paket B dan 9 unit Paket C. 
Selain itu pada tahun 2019 
rencana penjualan Anugerah 
Sejahtera Interior adalah 52 unit 
yang terdiri dari 23 unit Paket A, 
19 unit Paket B dan 10 unit Paket 
C. Pembagian unit untuk jenis 
paket tersebut didapatkan dari 
hasil kuisioner 30 responden yang 
menyatakan bahwa 43,33% 
responden memiliki kamar tidur 
ukuran 3 x 4 meter, 36,67% 
responden memiliki kamar tidur 
ukuran 4 x 5 meter dan 20% 
responden memiliki kamar tidur 
ukuran 4 x 6 meter.  
 
3.3 Strategi Pemasaran Perusahaan 
Terhadap Pesaing 
 
3.3.1 Produk (Product) 
Anugerah Sejahtera Interior ini 
menawarkan 3 paket (Paket A, 
Paket B, Paket C) untuk 3 ukuran 
kamar yang berbeda yaitu Paket 
A ukuran 3 x 4 meter, Paket B 4 x 
5 meter dan Paket C ukuran 5 x 6 
meter. Paket A, palet B dan paket 
C tersebut sudah termasuk untuk 
jasa desain dan pembuaan 
perabotan yaitu 1 unit lemari, 2 
unit nakas, 1 unit dipan dan 1 unit 
meja rias. Untuk paket A dan B 
ukuran lemarinya adalah 150cm x 
240cm x 60cm, dipan berukuran 
180cm x 200cm, nakas berukuran 
40cm x 50cm dan meja rias 
berukuran 150cm x 60cm. 
Namun, untuk paket C ukurannya 
sedikit berbeda untuk ukuran 
lemari yaitu 300cm x 240cm x 
60cm sedangkan untuk dipan, 
nakas dan meja rias ukurannya 
sama. Selain itu untuk Paket C 
akan digunakan parkit untuk 
lantainya. Berikut adalah contoh 
gambar desain dan sketsa interior 
kamar tidur untuk Paket A, Paket 
B dan Paket C dengan 3 ukuran 
ruangan – ruangan yang berbeda:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Contoh Desain Interior  
 
 
 
Th Peluang 
(unit) 
Rencana 
Penjuala
n (unit) 
Pangsa 
Pasar  
2017 489 36 7,36% 
2018 497 44 8,81% 
2019 503 52 10,26% 
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Anugerah Sejahtera Interior 
membuat suatu logo yang berguna 
untuk menunjukkan sebuah ciri 
khas dari Anugerah Sejahtera 
Interior sendiri dan untuk 
memberikan makna kepada 
konsumen. Logo Anugerah 
Sejahtera Interior adalah seperti 
gambar berikut : 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.2 Logo Anugerah 
Sejahtera Interior  
 
3.3.2 Harga (Price) 
Harga yang ditawarkan oleh 
Anugerah Sejahtera Interior 
adalah untuk Paket A sebesar Rp 
21.500.000, Paket B sebesar Rp 
26.000.000 dan Paket C sebesar 
Rp 41.500.000. 
 
 
3.3.3 Promosi (Promotion)  
Promosi Anugerah Sejahtera 
Interior dengan membagikan 
brosur di tempat – tempat umum 
dan juga menggunakan media 
sosial dalam mempromosikan 
bisnis ini. Selain itu, juga 
Anugerah Sejahtera Interior juga 
menggunakan salesman yang 
menjadi media promosi untuk 
bertatap muka langsung kepada 
para calon konsumen. Anugerah 
Sejahtera Interior juga akan 
mengikuti pameran – pameran 
untuk memperkenalkan bisnis ini 
kepada masyarakat.  
 
3.3.4 Tempat (Placement) 
Lokasi workshop Anugerah 
Sejahtera Interior terletak di Jalan 
Letnan Mukmin No. 436, lokasi 
ini dipilih karena tempatnya yang 
strategis dan berada di pusat kota. 
Konsumen dan Anugerah 
Sejahtera Interior dapat bertatap 
muka untuk berkomunikasi 
langsung di tempat – tempat yang 
telah disepakati bersama.Sistem 
penyaluran produk Anugerah 
Sejahtera Interior adalah dengan 
mengantarkannya langsung ke 
tempat konsumen. Hal ini 
dikarenakan proses pemasangan 
akan dilakukan di rumah 
konsumen untuk mempermudah 
dan menyesuaikan  tata letak 
perabotan di rumah konsumen. 
 
3.3.5 Orang (People) 
Karyawan Anugerah Sejahtera 
Interior akan diajarkan bagaimana 
melayani pelanggan dalam 
berkonsultasi tentang desain 
interior. Sikap dan tindakan, cara 
berpakaian dan penampilan akan 
selalu dicermati dalam 
menghadapi konsumen. 
Keramahan juga akan menjadi 
prioritas utama dalam melayani 
konsumen.  
 
3.3.6 Proses (Process) 
Anugerah Sejahtera Interior akan 
melakukan wawancara dan survei 
lokasi terlebih dahulu secara tatap 
muka kepada calon pelanggan 
untuk mengetahui keinginan calon 
pelanggan. Pada saat 
berkonsultasi, Anugerah Sejahter 
Interior juga akan menggunakan 
laptop untuk menggunakan 
teknologi aplikasi 3D Design 
untuk menunjukkan desain 
langsung yang berbentuk 3 
Dimensi kepada konsumen 
.Setelah terjadi persetujuan antara 
kedua belah pihak maka 
pelanggan akan membayar uang 
muka 50% dari harga yang telah 
disetujui. Setelah itu, Anugerah 
Sejahtera Interior akan melakukan 
proses produksi. Proses 
pembuatan produk mentah 
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menjadi produk jadi 
akandilakukan di workshop dan 
setelah itu akan dibawa ke rumah 
konsumen. Proses pemasangan 
produk akan dilakukan langsung 
di rumah konsumen. 
 
3.3.7 Bukti Fisik (Physical Evidence) 
Bukti fisik dari Anugerah 
Sejahtera Interior adalah kartu 
nama. Kartu nama ini berisi 
identitas pemilik atau salesman.  
Kartu nama ini sangat berguna 
untuk mempermudah dalam 
memberikan informasi kontark 
Anugerah Sejahtera Interior. 
Berikut adalah contoh kartu nama 
yang merupakan bukti fisik dari 
Anugerah Sejahtera Interior :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.3 Kartu Nama Anugerah 
Sejahtera Interior  
 
3.4 Analisis SWOT   
 
3.4.1 Strength 
a. Memberikan masa garansi 
selama 6 bulan  
b. Memberikan jasa konsultasi 
secara gratis  
c. Selalu mengutamakan bahan 
baku yang berkualitas  
 
3.4.2 Weakness 
a. Anugerah Sejahtera Interior 
merupakan bisnis yang baru 
dirintis sehingga masih belum 
dikenal oleh masyarakat 
b. Proses pembuatan tidak bisa 
dilakukan dengan sangat cepat 
karena masih terbatasnya tenaga 
kerja 
 
3.4.3 Opportunities 
a. Pertumbuhan rumah di 
Palembang yang meningkat. 
b. Masih banyak permintaan 
masyarakat yang belum 
dipenuhi oleh pesaing. 
 
3.4.4 Threat  
a. Kondisi ekonomi juga 
merupakan ancaman dari bisnis 
ini, ketika kondisi ekonomi 
menurun maka bisa saja 
permintaan terhadap jasa 
kontraktor interior ini menurun.  
b. Banyaknya pesaing yang mulai 
bermunculan 
 
4. Aspek Organisasi dan Manajemen  
 
4.1 Organisasi dan Sumber  
Daya Manusia  
Anugerah Sejahtera Interior 
membuat sebuah struktur organisasi 
agar karyawan dapat mengetahui 
tugas masing – masing dan juga 
bertanggung jawab terhadap 
tugasnya. Anugerah Sejahtera 
Interior memiliki 4 jabatan dalam 
strukur organisasinya. Berikut 
adalah struktur organisasi Anugerah 
Sejahtera Interior :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1 Struktur Organisasi 
Anugerah Sejahtera Interior  
1. Nama Usaha   : Anugerah Sejahtera Interior  
 2. Jenis Usaha    : Jasa Kontraktor Interior  
 3. Alamat Usaha   : Jln. Letnan Mukmin No. 297 Palembang  
 4. Nama Pemilik   : Devi Atika Putri  
 5. St tus Pemilik di Usaha  : Pemilik  
 6. Struktur Organisasi  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemilik Usaha  
Tenaga Pemasaran  Desainer Interior  
Tenaga Produksi  
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4.2 Perijinan  
Anugerah Sejahtera Interior akan 
meminta ijin gangguan kepada 
RT setempat, hal ini dikarenakan 
bisnis Anugerah Sejahtera Interior 
ini merupakan bisnis yang baru. 
Namun, di masa depan ketika 
bisnis Anugerah Sejahtera Interior 
berjalan lancar maka Anugerah 
Sejahtera Interior akan 
menjadikan bisnis ini berbadan 
hukum 
 
4.3 Kegiatan Pra Operasi dan 
 Jadwal Pelaksanaan  
 
4.4 Inventaris dan Supply Kantor  
 
4.4.1 Inventaris Kantor  
Perusahaan Anugerah Sejatera 
Interior ini membutuhkan 
inventaris kantor yang berguna 
untuk memperlancar kegiatan 
penjualan.  Berikut adalah 
beberapa inventaris kantor 
Anugerah Sejahtra Interior : 
No. Nama 
Barang 
Jumlah 
1 . Laptop 1 unit 
2. Printer 1 unit 
3. Meja 1 unit 
4. Kursi 3 bh 
5.  Kalkulator  1 bh  
6. Air 
Conditioner  
1 bh 
 
4.4.2 Supply Kantor  
Berikut adalah beberapa 
supply kantor yang dibutuhkan 
Anugerah Sejahtera Interior 
dalam 1 tahun: 
 
No.  Nama 
Barang  
Jumlah  
1. Kertas  5 rim` 
2. Tinta Printer 4 bh 
3. Buku 3 bh 
4. Pena  2 kotak  
5. Spidol 2 kotak 
6. Pensil 2 bh  
7. Penghapus  1 bh  
8.  Stempel  1 bh 
9.  Kwitansi 2 bh 
10. Brosur  6 rim  
11.  Kartu Nama  6 rim 
12.  Mata Bor  2 set  
13. Mata 
Gerinda 4 “ 
24 bh 
14.  Mata 
Gerinda 14” 
5  bh 
15.  Mata Router  1set  
16.  Mata 
Circular 
Saw 
1 set  
 
5. Aspek Produksi  
 
5.1 Pemilihan Lokasi Usaha 
 
Letak Workshop Anugerah Sejahtera 
Interior adalah di Jalan Letnan Mukmin 
No. 436 Palembang. Lokasi ini dipilih 
dikarenakan ruko pemilik usaha dan 
juga letaknya yang di pusat kota 
sehingga memudahkan untuk 
pengantaran barang.  
 
5.2 Rencana Tata Letak (Layout) 
Anugerah Sejahtera Interior ini 
memiliki sebuah workshop yang 
merupakan bengkel tempat 
produksi. Berikut adalah rencana 
tata letak workshop Anugerah 
Sejahtera Interior. 
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Keterangan : 
1. Bagian A merupakan tempat rak 
yang berguna untuk menaruh 
peralatan – peralatan produksi. 
2. Bagian B juga merupakan tempat 
rak yang berguna untuk 
menaruh peralatan- peralan 
produksi  
3. Bagian C merupakan tempat 
meja, kursi, komputer dan 
printer. Bagian C ini merupakan 
tempat desainer interior bekerja. 
4. Bagian D merupakan tempat 
kosong yang digunakan tenaga 
produksi untuk melakukan 
proses produksi. 
 
5.3 Proses Produksi/ Gambaran 
Teknologinya 
Berikut adalah proses produksi 
pembuatan perabotan Anugerah 
Sejahtera Interior :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.2 Proses Produksi 
Anugerah Sejahtera Interior  
 
5.4 Bahan Baku dan Bahan Pembantu  
Dalam menjalankan kegiatan 
operasional, Anugerah Sejahtera 
Interior membutuhkanbahan – bahan 
baku dan bahan pembantu yaitu 
plywood, edging, HPL, rel laci, 
gantungan besi, crop gantungan, 
kaca, lem, trapes sekrup engsel dan 
isi staples. 
 
 
 
 
5.5 Tenaga Produksi  
Anugerah Sejahtera Interior 
memiliki beberapa karyawan yang 
akan membantu bisnis ini di 
antaranya adalah 1 orang tenaga 
pemasaran, 1 orang desainer interior 
dan 4 orang tenaga produksi. 
Karyawan Anugerah Sejahtera 
Interior tersebut memiliki tanggung 
jawab masing – masing. Tenaga 
kerja tersebut  dipilih melalui proses 
rekrutmen dengan syarat- syarat 
yang hasus dipenuhi.  
 
5.6 Mesin dan Peralatan  
Anugerah Sejahtera Interior 
membutuhkan mesin untuk 
melakukan proses produksi. Berikut 
adalah mesin yang dibutuhkan 
Anugerah Sejahtera Interior :  
 
 
Gerinda 4” Meteran 
Bor Circular Saw  
Gerinda 14” 
dan Mata 
Gerinda 14” 
Palu 
Router dan 
Mata Router  
Jig Saw  
Gergaji Selang 
Compressor  
Kikir Obeng  
Air 
Compressor  
Rak  
Air Nailer Skrap  
 
5.7 Tanah dan Gedung  
Tempat pembuatan perabotan 
Anugerah Sejahtera Interior adalah 
di ruko pemilik di Jalan Letnan 
Mukmin No. 436 Palembang. 
Tempat ini dipilih dikarenakan ruko 
ini merupakan ruko pemilik usaha 
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6. Aspek Keuangan  
 
6.1 Sumber Pendanaan  
Total modal yang dibutuhkan  
Anugerah Sejahtera Interior adalah 
Rp 742.904.000. Total modal ini 
didapatkan dari hasil perhitungan 
keseluruhan modal seperti modal 
investasi, modal kerja, biaya 
operasional dalam satu tahun. 
Anugerah Sejahtera Interior 
mendapatkan sumber pendanaan 
dari orang tua sebesar 90% yaitu 
berjumlah Rp668.613.600 dan 
modal sendiri sebesar 10% yaitu 
berjumlah Rp74.290.400.  
 
6.2 Kebutuhan Pembiayaan/ Modal 
Investasi 
Modal investasi yang dibutuhkan 
Anugerah Sejahtera Interior adalah 
sebesar Rp 23.130.000. 
 
 
6.3 Kebutuhan Modal Kerja 
Total modal kerha yang dibutuhkan 
Anugerah Sejahtera Interior adalah 
Rp 519.544.000.  
 
6.4 Analisis Kelayakan Usaha  
 
6.4.1 Payback Period  
Payback Period Anugerah 
Sejahtera Interior adalah 2 
tahun 3 bulan 15 hari.  
 
6.4.2 Net Present Value (NPV) 
Perhitungan Net Present Value 
(NPV) yang dihasilkan yaitu  
Rp165.005.207 dan bernilai 
positif. Oleh karena itu, dapat 
disimpulkan bahwa investasi 
Anugerah Sejahtera Interior 
dapat diterima. 
6.4.3 Internal Rate Of Return (IRR) 
Hasil IRR Anugerah Sejahtera 
Interior adalah 17,04% dan 
tingkat suku bunga bank 
adalah sebesar 6,5% yang 
merupakan data dari Bank 
Indonesia. Hasil yang 
menyatakan bahwa IRR 
Anugerah Sejahtera Interior 
lebih tinggi dari tingkat suku 
bunga dapat dinyatakan 
bahwa rencana invetasi 
Anugerah Sejahtera Interior 
dapat dianggap layak untuk 
direalisasikan. Berikut adalah 
hasil analisis kelayakan usaha 
Anugerah Sejahtera Interior :  
 
6.5 Analisa Keuntungan   
Anugerah Sejahtera Interior juga 
menganalisa keuntungan dengan 
perhitungan Break Even Point 
(BEP). Berikut adalah hasil 
perhitungan Break Even Point 
(BEP)  Anugerah Sejahtera Interior 
dalam unit :  
 
Keterangan  2017 2018 2019 
BEP dalam 
unit  Paket A 
7 
unit 
7 
unit  
7 
unit 
BEP dalam 
unit Paket B  
5 
unit 
5 
unit  
5 
unit  
BEP dalam 
unit Paket C 
2 
unit  
2 
unit  
2 
unit  
 
Anugerah Sejahtera Interior juga 
melakukan perhitungan Break 
Even Point dalam Rupiah. Berikut 
adalah hasil perhitungannya :  
 
 
 
 
 
 
 
Analisis Hasil Ket  
PP 2 th 3 bln Layak 
NPV  Rp165.005.207 Layak 
IRR 17,04% Layak  
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6.6 Laporan Keuangan  
Anugerah Sejahtera Interior ini 
membuat laporan keuangan yang 
berguna menjadi acuan untuk 
melihat keadaan perusahaan. 
Berikut adalah arus kas, laporan 
perubahan modal  laporan laba rugi, 
dan neraca  
 
1. Arus kas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Laporan Laba Rugi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Laporan Perubahan Modal  
 
 
 
 
 
 
 
4. Neraca  
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